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A consideration on a relation between characteristics of figures and their impressions 
Y oshihi to Y.¥SじDいand Minoru M 人SUDλ本市
H(々 のモノクロI1I像33枚をJiJい， 20ftのりJ女を i:.たる被験計にして， 1IIIi1象の特徴とその llliii象が与える印象の関係~IUtJ 
べる実験を 11 った.そのがi 見~，モノクロ lllii 像の特徴として次の 6 つの iJ f- に大切jできることがわかった.すなわち1.
II:.~却やM物のように見えるか，また， Ilj)!l，¥に見えるかに関わるIJH.，1会(1.)ちJ止、く感じるかとうかに関わるい1r， :3ャ
わらかさに山わる附 f-， 主IMI'IみにI)¥Jわるl刈二f-， .~.:f!JJ物のように，とりわけ忠良のように見えるかに関わる Iλi 子， J余 ['1
の多'lj:に|刻わる|人Ir，の6つである.また， 1二き物.11にMiや動十I{(物に見えるかどうかはIlhifli!.，i2.，:故において主要な1J;lf
であることが;p変された.
キーワード:li像のね徴， li象の印象， lif象の1);r， jJ;1f-分析
Questionnaires using thirty thrcc monochromatic figures were distriblltcd to swdents as subjects and asked 
impressions givcn from thcm. The result indicated that thc charactcristics can be classified in six factors. That is lo 
say: (1) lhc factor making biological. botanical. or old-fashioned impression. (2) the factor rc1atcd lo unple日sant
lInprc日sion.(3) thc factor of "soft" impression. (il) thc faclor of "amusing" imprcssion. (5) the faclor related to "animal川
and especially "face-like" impression. (6) the factor of quantity of unfilled spac巴。 I¥ndthe reslllt also indicatcd that 
characteristics ()f figures of "creature-like." especiallyηface-like" or行plant-lik巴"have very importanl effect on visual 
pcrceplIOI1. 
Key words: characlcriぉlicsof figures. imprcssions of figurcs. factors of figures. f日clornnalysis 
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Table 1 AnfとBii干のf[lHjJfiLI 






































[かたしつ仲[やわらかしリ I I 辺、い主寸かワ
[来しし立件[つまらなし勺 I I 4. {ロJかの磁のように見えると思います
[かろやかな l特[どっしりとしたJ I I か。
[メカニジクな]特[人間的なJ I I 5 何かの椛物のように見えると思いま
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Table 2 各サンプルのアンケートキ古来の、|ιよりよ，'，( ，'¥ vcrage of the questionnaire result of the samples 
A群質問項目(筒縫7段階評価 i 下段の印象が強いほど数値が大きい) B群質問項目(単犠3段階評価)
気持ち 現代的
落ち着
かろや メカニ試 単純な きのな かTこい 楽しい 地味な 日常生料 の良い な かな ツヴな
番






な 多い うな うな ような 的な りふれ な ような






1 1 6.15 4.02 4.71 3.04 4. 71 3.21 3.44 5. 15 5.67 1. 19 0.06 0.81 0.31 1.52 0.83 0.48 0.08 0.54 
21 3.40 3.33 4.38 3.60 4.88 3.67 3.40 4.71 4.06 0.94 0.23 1. 73 0.19 1 31 1. 04 1. 08 0.06 O. 19 
31 4.88 4.96 3.50 2.90 4.75 3.52 3.44 4.92 4.54 0.94 0.65 o 90 1. 48 0.77 0.52 0.40 O. 25 0.88 
41 3.31 3.75 3.52 4.15 2.48 4.27 4.73 3.08 3.38 0.35 O. 15 o 13 0.58 0.46 1.75 0.77 1. 69 0.46 
51 4.06 3. 19 3.92 3.69 5.40 3.58 2.90 4.60 4.06 0.85 0.35 1. 88 0， 17 0.54 1.04 1 21 O. 17 0.54 
61 4.23 3.83 2.46 3.31 3. 75 3.69 3.71 2.88 4.00 0.10 0.21 0.83 0.94 0.29 1. 79 0.58 O. 17 0.29 
71 3.21 3.63 4.33 4. 17 4.58 4.46 4.29 4.60 2.71 1. 02 O. 17 1. 69 0.06 0.63 0.77 0.98 0.06 O. 17 
81 3.65 3.79 4.23 4.33 3.65 4.46 3.92 3.73 2.52 1 04 0.21 0.35 0.06 0.63 1. 63 1.23 1 73 0.08 
91 3.25 5.58 4.06 2.85 5.25 3.94 3.54 4.81 3.81 1 79 1. 25 0.52 0.92 1. 46 0.58 0.35 o 17 1.35 
101 5.06 5.38 4.27 4.00 3.58 4.58 4.63 4.38 3.21 1.60 0.08 0.31 0.38 1 29 0.88 0.44 O. 13 0.54 
1 1 5.38 3.23 5.08 3.92 4.79 3. 15 3.94 5.21 4.81 1 42 0.06 1.40 0.58 1 83 O. 75 1. 10 O. 17 0.38 
121 3.58 3.44 3.54 3.83 2.40 3.58 4.23 2.42 4.08 0.27 0.77 0.31 0.29 0.60 1. 54 0.60 0.73 0.25 
13 ¥ 4.98 4.06 2.63 2.23 5.17 4.06 2.48 3.67 3.83 0.81 0.81 1. 98 0.10 0.65 0.90 0.94 0.21 0.25 
141 6. 13 4.58 2.25 2.50 3.94 3.21 3.31 3.46 5.08 0.69 0.02 0.10 0.48 0.42 0.63 0.21 0.23 0.27 
151 4.60 2.96 1 96 3.35 2.58 3.02 2.81 2.25 4.35 0.06 0.04 0.25 0.04 0.08 1. 69 0.81 177 0.06 
161 3.23 3.44 2. 79 3. 17 3.65 3.52 3.21 2.52 4.65 0.06 0.35 0.58 0.08 0.08 1. 83 1.23 1. 04 0.06 
17 1 4.48 4.81 4.29 3.08 4.81 3.33 4.10 5.02 4.88 1.88 O. 13 0.33 0.79 1. 81 1. 15 0.90 0.13 0.58 
181 4.85 4.67 3.25 3. 19 5. 75 3.88 3.08 4.56 3.79 1 33 O. 19 1. 44 0.63 0.54 0.31 0.46 o 00 0.46 
191 5. 19 4.35 3. 17 2.25 4.44 3.25 2. 71 3.94 4.83 1. 15 0.60 O. 19 0.56 1. 06 0.73 0.48 0.02 0.31 
201 3.85 4.77 3.96 3.54 4.58 4.08 4.00 4.65 4.23 1 48 1. 04 0.90 0.29 1. 67 0.58 0.60 0.08 O. 17 
21 1 6.21 5.75 3.60 2.33 4.71 4.31 3.90 4.52 4.04 1.77 0.21 1.08 1. 15 1. 38 0.52 0.46 O. 13 0.67 
221 2.10 3.92 4.42 3.88 4.42 3.23 3.73 4.48 4. 13 0.81 0.52 0.31 0.56 1. 19 1. 17 1. 06 0.29 0.50 
231 2. 69 3.58 4.08 3.56 5. 19 3. 73 3.42 4.60 3.56 0.54 0.54 1. 08 1 21 0.52 1. 15 0.85 0.02 0.33 
241 3.81 3.96 3. 73 3. 19 4.31 3.83 2.73 4.31 3.31 0.69 0.83 0.46 0.08 0.25 0.67 0.85 0，21 O. 19 
251 3.25 4.33 4. 13 3.90 4.60 4.35 3.81 4.17 3.23 0.69 O. 17 0.83 0.02 0.79 1. 06 0.54 0.81 0.06 
261 3. 13 2. 15 4.94 5.38 4.06 3.71 4.31 4.79 3.13 1. 54 0.33 1. 46 O. 17 1. 52 1. 50 1. 73 0.48 0.06 
271 4.40 4.31 3.52 2.79 4.77 3.65 3.67 4.90 4.67 1.23 0.44 0.54 0.81 1. 21 O. 13 0.06 0.00 0.54 
281 3.35 3.42 3.92 2.88 4.44 2.40 3.00 5.08 4.75 1. 27 0.52 0.15 1. 92 0.44 0.71 0.56 0.77 1.35 
2913.96 4.29 4.44 3.25 5.08 3. 19 4.04 5.63 3.81 1. 19 0.38 O. 19 1. 85 0.42 0.42 0.38 0.06 1. 13 
301 3. 83 4.56 3.67 4.23 3.75 4.35 4.10 4.58 2.73 1. 27 0.54 0.94 0.27 0.77 1. 17 0.50 0，08 1. 08 
31 1 3.50 2.75 4.90 4.42 5.46 3 52 3.04 5. 17 3.25 1. 81 0.23 0.65 0.06 1.94 0.88 1. 15 0.29 0.10 
321 3.58 3.75 4.04 4.33 3.71 4. 15 4.65 4. 15 3.44 0.96 0.63 0.65 0.29 1. 06 1. 29 0.29 0.06 0.19 
331 3.67 4.04 3.88 3.31 5.52 3.88 3.54 4.58 4.94 1. 71 0.40 0.56 0.35 0.38 1 02 1. 54 0.15 1. 50 
1、乱ble3 AIfY:とBI行の各社，[!!I:¥jの+11>¥1係数 Table 4 1刈f数 6でのIklf分析の結決
Correlation coefficients between questions of groups ;¥ ancl B Rcsult of the factor analysis in case of 6 factors 
A群盟問項目(両極7段階評価)
以純な 気持ちの 現代的主 落ち着き かたい 車しい かろやカ、メカーツ 地味な良い のない な クな
因子負荷量
共通性i!1子1 国子2 因子3 因子4 因子5 図子6
植物田ょう Lみえる 0.94 o 10 -0 06 o 06 o 21 0.03 o 94
複雑な '11¥持ちの 古車な 落ち着き やわらか つまらな どっしり 人間的な 派手な悪い のある し、 し、 とした
古風tJ 0.79 -0.40 0.13 0.21 0.18 0.04 0.87 
生物的立 。74 0.17 -0.31 -0.08 0.24 0.00 0.74 
生物的な 0.19 0.36 0.59 o 01 o 58 o 1 o 17 o 7 0.01 人間的な 0.60 0.03 0.52 -0.01 0.48 0.03 0.98 
B 余白IJ)多い 一0.3 0.23 0.03 0.20 0.14 0.07 -0.16 o 07 0.08 
群賀問 直のよう立 0.03 0ー.21 0.17 0.13 0.47 0.27 0.15 0.24 0ー.20
官翻のような 0.09 0.34 0.02 -0 40 0.13 0.41 0.03 0.38 0.29 
気持ちの悪い o 1 0.85 -0.05 0.19 0.27 0.15 0.87 
日常生活でありふれた 0.04 0.72 O. 15 -0.04 0.26 0.07 0.61 
複雑な 0.06 o 69 -0. 14 0.32 0.15 0.49 0.86 
落ち着吉のある 0.29 0.67 0.20 0.54 -0.16 0.14 0.92 
やわらかい 0.30 0.02 0.87 0.14 0.24 0.10 0.94 
主極民 植にみ鞠のえよる う 0.15 0.14 0.65 0.18 0.31 0.03 0.28 0.57 0.09 
品鐙何学的な 0.39 0.51 0.18 0.48 一0.66 0.10 0.22 0.68 -0.23 
;耳のような 0.06 一日 17 ←0.64 0.17 0.31 0.07 0.58 
直線的な 0.39 0.29 0.54 0.05 0.15 0.12 0.57 
授何学的な 0.33 0.49 0.52 0.15 0.33 0.09 0.16 
階Iあ日常り生活で 一0.41 -0.64 0.31 0.48 0.09 0.01 0.08 0.03 0.17 話" 人れた つまらない 0.01 0.22 0.10 0.92 0.29 0.06 0.99 派手な 0.04 0.26 0.00 0.78 0.1 0.1 0.711 
)直観的な -0.22 0.34 0ー.26 0.25 0ー.66 0.00 0.05 -0.61 0.19 どっしりとした o 39 0.00 0.47 0.59 0.13 0.18 0.76 
動相のよう 0.02 0.43 o 12 一0.30 0.33 0.18 0.02 0.45 0.25 にみえる
践のような 0.04 0.22 0.02 0.22 0.77 0.03 0.70 
動物のようにみえる 0.12 0.19 叩0.10 0.08 0.1 吋0.15 0.59 
全自白書い 0.01 0.1 0.09 0.03 0.1 0.79 0.66 
負街置の2東和 3.14 2.92 2.48 2.42 2.05 1. 02 
寄与串 17.47 16.25 13.80 13.44 11. 41 5.68 
累積寄与車 11.41 33.72 41.55 60.99 72.38 18.06 
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Table 5 1人IJこ数5でのI刈f分析の結決 Table (i 1人I!-数 7での|材 r分析の結烈
l¥csll of lhe faclor analysis in case of;) faclors Resllll of lhe factor analysis in casc ()f 7 factors 
因子負荷量
共通性因子l 因子2 因子3 因子4 因子5
因子負荷量
共通性回子1 因子2I ~子3 因子4 包子5 包子6 包子7
人間的な 0ー.95 一0.04 0.02 O. 15 0.16 0.95 縞物のよう 1=みえる 0.91 o 1 o 1 0.05 o 19 0.02 0.01 0.89 
生物的な -0.84 O. 15 0.14 0.08 0.02 0.75 生物的な 0.78 O. 18 0.30 0.07 0.30 0.00 0.29 0.90 
やわらかい 子。 76 -0.02 白0.41 -0.22 0.37 0.93 古風な 0.78 0.38 0.19 0.21 O. 15 0.04 0.12 0.87 
古風な -0.08 -0.42 0.38 0.09 0.08 0.89 人間的な 0.66 -0.02 -0.57 0.00 0.34 0.02 0.14 0.97 
植物のようにみえる 一日 70 0.01 O. 18 -0.04 0.33 0.64 気持ちの懇い
。1 0.83 0.03 0.19 0.31 0.15 0.15 0.89 
直線的な 0.64 -0.28 O. 18 O. 12 0.18 0.57 
幾何学的な 0.64 刊0.48 0.28 -0.06 0.21 0.77 
気持ちの患い 0.20 0.87 O. 14 O. 14 0.20 0.87 
日常生活でありふれた 0.03 -0.72 0.01 -0.30 0.06 0.61 
複雑な O. 13 0.65 -0.35 令0.09 0.53 0.84 
複雑な 0.04 0.68 0.12 0.32 o 12 0.49 O. 1 0.85 
日常生活であり，;、れた 0.07 -0.78 O. 1 0.03 0.20 0.10 0.43 87.00 
落ち着きのある 0.30 0.65 0.20 -0.55 0.18 0.14 0.17 0.93 
やわらかい 0.27 0.03 oー85 0.16 0.24 十O.10 0.14 0.92 
波のような 0.03 日0.16 0.67 -0. 18 0.31 0.08 0.06 0.62 
蕊線的な -0.35 -0.31 0.60 0.06 O. 1 0.14 -0.13 0.62 
どっしりとした O. 10 0.02 0.81 0.21 0.20 0.75 幾何学的な 0.30 -0.51 0.56 0.16 -0.29 O. 1 0ー.13 0.80 
つまらない 0.02 0.29 0.73 -0.57 0.21 1. 00 つまらない 0.01 0.21 句。 07 -0.92 -0.23 -0.05 -0.22 0.99 
落ち着きのある -0.06 向。 64 0.68 0.14 0.15 0.92 派手な 0.04 0.26 0.02 0.80 0.12 0.12 -0.07 0.74 
派手な 0.08 0.20 可0.66 0.34 0.30 0.69 どっしりとした 0.40 0.00 0.42 0.60 O. 12 0.19 0.22 0.79 
磁のような 明日 21 0.24 -0. 19 0.65 旬。 27 0.63 動物のようにみえる 。12 0.16 0.07 0.09 0.82 0.15 0.17 0.771 
波のような -0.31 -0.16 0.11 -0.63 -0. 10 0.54 飯のような 0.01 0.21 0.03 0.23 0.74 -0.04 0.27 0.73 
動物のようにみえる -0.32 0.22 -0.09 0.53 -0.38 0.58 余自の多い 0.00 0.10 0.09 -0.03 0.10 0.73 0.01 0.64 
余白の多い -0.06 O. 1 -0.01 0.05 -0.48 0.25 負荷量の2乗和 3.04 2.96 2.58 2.46 2.09 1. 03 
負荷量の2乗和 4.38 2.87 2 77 1. 83 1. 33 寄与率 16.91 16.43 14.33 13.69 11. 60 5.71 
寄与率 24.35 15.97 15.40 10. 18 7.36 累積寄与車 16.911 33.351 47.671 61.361 72.961 78.67 
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アンケート卒者来 li!， [!且[な」イメー ジの版 Result of questionnaire -in order of "antique" image 
右上数字:試料番号，右下数字・IiIM¥i: Upper right figure : number of specimen， lower right figure : rank 
Fig 1 
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アンケート結果一「人間的な」イメージの版iResult of questionnaire -in order of "human like" 







































Fig3 アンケート結采 「生物的な妥素で併成されているJ!Ii( Eesult of questionnaire ' inorder of "composed by biological elements" 
お上斜体数字:資料番号，右下数字:IH佼 Upper right figure : number of specimen. lower right figure : rank 
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アンケート結果 「告すかのぼ!のように見える」順 R巴sultof questionnaire -in order of '"looks like a certain face" 
お上主'f体数字 :ñ苧|喬 7~-，布下数字:lIiftI: Upper right figure : number of specimen. lower right figure : rank 
Fig4 
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Fig5 アンケート結果一「何かの椴物のように見えるJ11ft Result of questionnaire . inorder of "looks like a certain plant" 
































アンケート結来 I fi刊、のi!i1J物のように見えるJJI[H Result of questionnaire -in order of "looks like a certain animal" 
:ti 1-.斜体数字・資料番号，右下数字:J市i{v~ Upper right figure : number of specimen. lower right figure : rank 
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